



y SENORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN
exernptos del Sortéo para el Reemplazo del Egército a los
.Escribientes, que con arreglo a Ordenanza, deben tener los
Ingenieros de Marina, los del Guarda- Almacen General , los
del Guarda- Almacén del deposito de peltrechos de los
Navíos, y otros que se expresan, en la forma , y




EN LA IMPRENTA' DE PEDRO MARIN.
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..PoR- LA~'GRACIA: D'E •~I O.S,
.Rey.de Castilla , de Leon., de i;\ragon,
-de.lasdos ~icilias , de .Jeru·salén·';. de
-Navarra , ~de-Granada, d~_Toled.6,' de
:Valencia. ,jie Galicia', de.Maílorca .ríe
Sevilla., de .Ccrdeña., de¡:QQfdova' ..,;,oe
Corcega, de .:Mu,té.iat',~de".Jaen :,~de ..;los,
Algarves ;.de·: AIg.ecira,¿f .de~'Gj~Talta~"
de las Islasde ~átQ~ti'ij~'2,ud~[}as'-=Iil~ias
Orientales. ,o; y.' 0dcideatal~. ~,,'Ilslp~),:~y
\Tierra.;.Firm(t.,.:del :Mar -~~~wno·,.~(~-r~.
. .chiduque.de Austria~. " Dn:que-i.d~t~;o.r~.
gof!a , de' .Bra vante ,cy.:Milfán~~,J.'Conde
;de Abspúl'g_,r:de Flarldes;JEiról;y; Ba,e.
celona, Señorde V:izc~y~,'y.:. de'lV!:fl1i...
na ,.&c. AJqs.,del:mic QQnsejo~fPresiden-
.te,y- ..Oídoresde.mis Aúdiehcias.; :i\l~
-caldes ,1Aiguñcil€i'¡ de~.irii~easa~.;Corte,
y Ghancillfa(1fa~<;~;y~[io·d~ds:i'qK;C@.rr~g~...
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qualesquier ,Jueces , Justicias, Minis-
tros , y personas de estos mis Reynos,
asi de Realengo, como los de Señorío,
Abadengo , y Ordenes de qualquier
estado, condicion, calidad, ó preemi-
'n~pcja,\qu~ sean 'etanto a los. qu~ ;~~'or,a
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MG\rina~J~dsrJi~ad.i.z·,con motivcdc
h$ltVetqisp~~st(Í!t\~iJ\f1:IJJásde j\graNiós,'
. .Ir, •. 1"- ... ~n-. ," 1, Jff~J1J4,~~~<t:7:as~~sp:s:&!"~y::asse.~i}lq.C uyan. ',:en .:
~liLSiírt~ojtt~a;;fl\~!eIll;plazo-del Eger-
~i~~,ª}9~ ;B~iel~?te.s_del, Cuerpo-de
,..lntg~plet~sl::'y (l)tl"~:S :empleados .enclos
.*A~boªle$¡PY1en.Ia; Provision de:Yive7






'i1~$it:Q;~de>~pe];Ja;'ech.<D.Sdelos .Na vios., los
4él Comisaric.de.Almaccnes ,. los- -dcl
~'~Jmis~FioidelAsUll~I;O,y, los delG,u,ar-
'11 ...·' . - da
- "''''.'''Jo . 4
1- '
\ ,
·da-Alma'Qen de lo excluido, Y'eEGuar'!"
.da..Almacen Principal ~,y Oficial .Pri-
'mero de.la Contaduría. de la _prb.vision
de Viveres ; con la prev~t1cion. de que
para go~ar de estaexempcion:;'han de
, hacer constar por certificácic)il'de sus
respedivos Gefes , con elVisto-Bueno
del Comandante General del Departa-
rnento.de su destino, sus nornbres., Pa-
trias, y.el tiempo que han sen,¡~do en
-los referidos encargos, áfin deque no
«comprehenda .esta gracia:>~~_L0Si"jq.ueno
justifiquen estáIJeropld.oos'en ellos tres '
meses antes dé Ja ,publicacion .del Sor-
teo.: Y,h-a~Yiendocomlinicado·'.e~sta Re ..
.solucionE~áihlmirGo,ns.ejoj~"ór:.J!Qraen .de
t
--1, v tp.,;¡- " ~ p";.t...r - w ii I 1 .'qua .r.o;lf~~es'v/mese,:' uun.t(!aua.e:._:e. ~e~
doce ,~dR::IDiswóJ; ';acoDd0~_1;u,;cumplit-
miento, y para ello exp~~i.Lesta:"'mi'Ce-
~ du~a.EMlaJnütl ó~,'manao~,eatsJacita-
da.mU~eaJ Resolu~~sm , y la guardeis,
'-cntrip"la:ts;J:"y:"~e~éiIleisen todo y por
, r"'" 6'"" ,,toadft:~mo contiene , sin contrave-
nirla, ni permitirlo con ningun pr~ ...
texto , teniendola por declaracion de
mi Real Ordenanza de Reemplazos
de tres de Noviembre de mil setecien-
tos setenta: que asi es mi voluntad. Y
que
. \
/ que al traslado impreso de ·esta mi Ce ..
dula firmado de Don Antonio Marti-
nez Salazar , mi Secretario, Contador
de Resultas, -y Escribano de Cámara
mas antiguo ,. y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fee , y crédi-
to queásu original. Dada en Aranjuez
a catorce de Mayo de mil setecientos
setentay cinco. = YO EL REY. =Yo
Don Josef Ignacio de Goyeneche' Se-
crctariodel Rey nuestro Señor, le hi- '
ce escribir por su mandado. =Don Ma ..
nuel Ventura' rFigueroa. = Don Gon ..
zalo Enriqu·ez .. ; D,qn. .Andrés. Gonza-
Iez de.Barcia.. Don Josef Martinez de
Pons. ~.:Don:Manuel.de~Villafañe. ~Re-
l. ,.
igistr'ado.= Don.Ni,cplás -Verdugo. = T:e-
nientede Canciller Mayor.c:::_Don· '~i-
-colás.Merdugo., A. ', . .' , ' .. ,
.; .J.j)sfcápia de'la original, de que certifico: .. :'¡
... : ,. ...... ~- _ _;- _ f l 'i"
i 1io I ' ..." \/ .. ¡. ¡.' f", "", rÓ«Ó.\ - ~ e ' 1, , . ,'" <, • .l'
A_ c-- ' V r -~)' ,'.; ~ ~,: Don Antiinio;Mar~ine~
'" \ ('f 1 .. '-"
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